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 Experimental Studies on Development of Catchment Lid 
Using Short Fiber Reinforced Concrete 
Toshio Urano＊, Manabu Matsuda＊＊, Yasushi Matsumoto＊＊, Tomohiko Igata＊＊, Toshiya Mizoguchi＊＊   
The purpose of this research is to develop the catchment lid of the precast concrete with the durability and the cost 
performance. At first, material characteristics of the concrete with which various short fiber was mixed were checked. An impact
test of the catchment lid made with short fiber reinforced concrete was performed. It was showed that the concrete reinforced 
with short fiber increases in the strength to the impact. An experimental result of various short fiber reinforced concretes with the 
same aspect ratio was compared. The flexural toughness of the concrete mixed with polyvinyl alcohol fiber (PVA-fiber) was 
increased than others. Furthermore, a bending test of the catchment lid manufactured by PVA-fiber reinforced concrete was 
performed. It was indicated that this product is excellent in the building performance, the durability and the cost performance as a 
result of the experiment. 
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図 1 耐衝撃試験方法 図 2 曲げ載荷試験 
 
2.2 集水蓋の載荷試験 
 表 4 にコンクリートの示方配合，図 2 に集水蓋の載荷試
験方法を示す．供試体は，呼び名 300 の落ち蓋式 U 形側溝
に相当するコンクリート製集水蓋とし，供用時に作用する















































表 5 フレッシュ性状の結果 
 N PVA1 PVA2 PP PET S 
ｽﾗﾝﾌﾟ(cm) － 16.0 23.5 23.5 22.5 22.5
ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ(cm) 77 32 47 47 46 45 
空気量 (%) － 1.0 0.2 0.4 0.4 0.2 
温度 (℃) 23 24 24 23.5 24 23 
表 6 各種強度試験結果 
 N PVA1 PVA2 PP PET S 
圧縮強度(N/mm2) 56.6 56.1 54.9 54.5 58.4 56.3
曲げ強度(N/mm2) 5.37 5.79 6.21 5.98 5.84 8.11
換算曲げ強度(N/mm2) － 3.27 4.47 3.73 4.14 4.49
割裂引張強度(N/mm2) 2.85 3.07 3.84 3.63 3.67 5.15
弾性係数(kN/mm2) 31.3 30.2 33.2 31.1 31.3 32.2
  



























の円柱供試体を使用し，それぞれ JIS A 1108，JIS A 1113 に
準じて行った．なお，圧縮強度試験時には JIS A 1149 に従い，
弾性係数の測定（コンプレッソメータ法）も併せて行った．


























図 1に耐衝撃試験方法を示す．本実験は，JIS A 1408（建
築用ボード類の曲げおよび衝撃試験方法）を参考とした．
適度に締め固めた砂層上に供試体（300×300×60mm）を設置
し，2kg の鋼球を 1.0m の高さから自然落下させて，落下回
数と供試体の破壊性状を目視により確認した．落下回数は
100 回を上限とし，破壊時もしくは 50 回時，100 回時のひ
び割れ性状および破壊性状について観察を行った．





















PVA1 0.2 18 90 975 27 1.3 
PVA2 0.66 30 45 900 23 1.3 
PP 0.7 30 43 500 － 0.91
PET 0.7 30 43 450 20 以上 1.32
S 0.46 25 54 450 以上 200 7.7 
 

















33 0.50 195 384 207 735 771 
－ － 1.0
PVA1 13 1842 2.8
PVA2 13 118 3.6
PP 9.1 85 2.1
PET 13.2 86 2.6
S 77 257 5.0
注 1）高性能減水剤の添加量は P×0.6～0.8%で適宜調整した。
注 2）消泡剤の添加量は P×0.001～0.002%で適宜調整した。 
注 3）繊維添加量：1vol.% 
 







(kg)W C FA S G Air
NC 39 37 175 344 100 622 770 2.0 －
PVA1 33 50 195 384 207 735 770 2.0 13




注 3）PVA1 の繊維添加量：1vol.% 
 写真 1 PVA1 写真 2 PVA2 
写真 3 PP 写真 4 PET 
写真 5 S
― 20 ―
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PVA1 が PVA2 の半分程度となった．曲げ強度，換算曲げ強
度ならびに割裂引張強度の改善効果は繊維径が大きい
PVA2 の方が高いが，耐衝撃性については PVA1 が良好な結
果を示している．
PVA1 は繊維径が細く，単位容積当たりの繊維本数は
PVA2 に比べて 15～16 倍相当が添加していると概算され，
繊維本数が多いほどひび割れ分散効果に対して有利であ
る．また，繊維径が太く，繊維長が長いほど，コンクリー
表 7 耐衝撃試験結果 
 N PVA1 PVA2 PP PET S 
繰り返し
落球回数
3※１ 100 100 100 100 100 
50 回落球時
破損面積率（%） － －
※2 1.1 2.5 2.0 1.1 
100 回落球時
破損面積率（%） － 
2.7 2.6 8.7 4.0 2.2 
50 回→100 回
破損進展率
－ － +1.5% +6.2% +2.0% +1.1% 
100 回落球時
最大破損深さ







※1 供試体 N は 3 回目の落球で破壊した。
※2 計器不良により未計測
表 8 集水蓋の曲げ載荷試験結果 














材料特性値(N/mm2) 38.6 59.5 σck=50 σck=45 σck=90
スパン L（mm） 280 250 340 360 
T25 
設計荷重








Pcr 37 kN 49 kN 40 kN 35 kN 33 kN 
Mcr 2.59 kN・m 3.43 kN・m 2.50 kN・m 2.98 kN・m 2.97 kN・m
安全率：T25 (Mcr /Mstn) 2.4 3.1 2.3 2.7 2.7 
安全率：JIS (Mcr/Mstn) 1.1 1.5 1.1 1.3 1.3 
最大耐力値
Pmax 85 kN 101 kN  203 kN 90 kN 89 kN 
Mmax 5.95 kN・m 7.07 kN・m 12.69 kN・m 7.65 kN・m 8.01 kN・m
安全率：T25 (Mmax 5.4 6.4 11.5 7.0 7.3 
安全率：JIS 2.5 3.0 5.4 3.2 3.4 
注 1）材料特性値：供試体 HC，FRM および RG は設計基準強度を示す。
注 2）T25（Mcr/Mstn）：T25 設計時作用ﾓｰﾒﾝﾄ/実験値ﾓｰﾒﾝﾄ，JIS (Mcr/Mstn)：JIS 規格荷重ﾓｰﾒﾝﾄ/実験値ﾓｰﾒﾝﾄ
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および PET の有機系繊維で比較すると，PVA2 が相対的に高
い靱性を有している．これに対して，同じ PVA 繊維でアス
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（平成 28 年 9 月 26 日受付）







































































 表 8 に集水蓋の載荷試験に用いた供試体の曲げ載荷試験
結果，図 7 に曲げモーメントと変位の関係を示す．なお，
供試体によって載荷スパンが異なるため，図中には JIS 規格
荷重（3 種）と T25 活荷重（後輪 1 輪縦断）による設計荷重
を曲げモーメントに読み替えて示した． 
 載荷試験の結果，すべての供試体で JIS 規格荷重および設
計時荷重に対して，曲げひび割れが発生せずに構造安全性





試体で 1.1，PVA 供試体で 1.5，HC 供試体で 1.1，FRM 供試
体で 1.3 および RG 供試体で 1.3 であり，PVA 供試体が最も
大きくなった．
 比較用の供試体は，HC，FRM，RG 供試体の順で版厚の



















































 本実験で試作した N 供試体と PVA 供試体の運用面を踏ま
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